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Año de 1859. Lunes 1 í de Abril. Número 43. 
DE LA PROVINCIA DE LEOS. 
Se'suscríbe-á este periódico eu.ia liédaccion casa de los Sres; Viuda é hijos,de.MiDon i 90 M. et sftof:50 el.seiñestre.y 30,e.l tiimeslre; Los anttncIoi.it Inserterán á medio nal linea psr* 
- • , . -- ' : ' los suscritores; y ub real linea 'para los que no lo sean. " , • .., .. ," , ;• •*'..:••'.> •'• '. 
' P A R T E OFICIAL. 
Del Gobierna de proTlnel». 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
S. M. la Reina nuestra Se-
ñora (Q.; D. G.) y • Su augusta 
Rea) familia' continúan en la 
corte sin novedad-en su impor-
tante saluí.-!-. •! •.: :'• • y 
A G R I C U L T U R A . = N u r n . 143. 
• 'Ha biéndomtv hecho 
p r é s e n l e la celosa Su-
ciedad de Amigos del 
Pais de; esta c i iKiad, 
•••la1 .•con.veniencía,.,,i-.dc, 
ensayar ptihlicamen-
te el arado y otros 
útil es :d eJabran za- - i 11-
•ventados' por el íodi-
TÍduoí de su 1 niimero 
D.; iVI« ría no AI va roz 
Acevedo, de acuerdo 
con ella y con el in-
ventor he venido gus-
toso en designar pa-
ra dicho acto el Sá-
bado 23 del corrien-
te á las 4 de la tar-
dc en el sitio donde 
está formando el vi-
vero" agr íco la ¡b .tilin-
ta' dé "Agricultura "de 
esta provinci í! . 
Lo que, se insería en 
d Éoletin oficial ~á fin 
de que llegando á co-
nocimiento de los cul-
tivadtíres de esta pro-
vincia y demás aficio-
nados al estudio de las 
mejoras agrícolas, pue-
dan; asistir á dicho en-
sayo,'tanto para exa-
minar la conveniencia 
de aplicación de- los in-
dicados útiles á la agri-
cultura general, .-y- en 
particular á la ¿le .esta 
provincia, como tanir 
b i e n p a r a 1 verificar 
pruebas análogas con 
otros--que el interés por 
ek mejor cultivó i y la 
laboriosidad dé los con-
currentes ofrezca en 
beneficio de aquellas y, 
¡ en muestra de los pro-
gresos .de la ¡ industria 
i agrícola de la provin-
cia. León • i) de Abril' 
<delSi>D.z=Genarosllas: 
C i a c u L A n . = N ú m . 144-
t Stíbre rendición de cuentas municipales. ••' 
. Kn circular de 2 2 «le 
Marzo úl t imo inserta en el 
Itolctin oficiiil núincru 5 5 
recordé el deber en que es-
taban de rendir sus cuentas 
los que fueron: Alcaldes y 
Depositarios en . el año de 
1ÍJ50 y anteriores, si aun 
no lo . bubiesnn verificado, 
previniendo á l o s .Alcaldes 
üclmih-H (¡tic si a! ( é n n i i u : (!e 
ocho (lias no (íshsviesen p r e -
sen Indas ( ¡ ic l iau enentas p r o -
cediesen <!e n p v e u i i o cmstra 
los morosas, y me diesen 
cnenln de esls servicio. I ' n -
cos son los que-linii' cmiiplí-
d o estas preveiicioiies, y co-
m o estoy (leciiliilo á -que-se 
observe estrictaiiienlc la ley 
:cu. lo mslalMo-a lá rendición,' 
exámen y censura de las 
cuentas municipales, he acor-
dado hacer esta últ ima esci-
tacion, después de la cual 
pundre en ejecución l o s m e -
dios coercitivos que eren sur 
ficientes para lleftar a l 'Ob je -
t o que n i e propongo. „.o. ,«.!•>•» 
L o s Alcaldes remitirán ñ 
este Gobierno. (Ie¡ provincia 
antes d e l y 2 4 . del ¡corriente 
mes una nota espresivaude 
las i cuentas que n o ser. hayan 
1 e n d ido,,, años > á q ue perte-
nezcan y •• sngetos responsa-
bles <le s u ¡nesciitacion. C a -
sado este ^termino nombraré 
comisionados' para: recoger 
este ¡dato, poi" cuenta de ' los 
Alcaldes. ^ ;> 
,.; .Contra, ilos sujfctos obli-! 
gados á la rendición d e ciien-
:tas que resulten -en) descu-
b i e r t o , en . l a n o t a espresada, 
a d o p t a r é , ya l a imposición de 
multas, ya e l envío de comi-
sionados que. pasen. á for-
marlas por cuenta de aque-
llos, sin que m e detenga l a 
consideración de l o . gravoso 
de estas medidas, toda vez 
que n i la persuasión ni las r e -
petidas cscitaciones son su-
ficientes - para .. alcanzar el 
cumplimiento de u n deber 
q u e n i puedo ni estoy dis-
pues to a d i s p e n s a r en- n i r i -
g i m caso. í . e o n 9 de A b r i l 
t ic i í i u í ) . = ü e ! i ¡ i r o Alas . 
Núm. 145. ., •. 
Se hal la vacante; la .Secreta-
t í a de l A j u n t a m i e n l p d e . B o -
n . i r , en esta p rov inc ia , por. r e -
nunc ia del q u e la ,desempei jar 
l ia , do lada en dos-jiqU reales, 
anuales, siendo o b l i g a c i ó n 'del 
que' obtenga- esta plaza estender 
las acias y demás que se dispone 
en el artículo 94 del reglamen-
to publicado para la ejecución de . 
la ley de 8 de Enero de 1845, 
sobre organización' y atribucio-
nes de los Ayuntamientos; des-
empeñar .la .Secretaríaj'de . la 
Junta pericial encargada,desha-
cer . los omillaramientos de -la • 
riqueza lerritorial.jformar, ba- . 
¡o la inspección del Alcalde, los. 
estados, ¿relaciones • y- hacer* los 
demás trabajos,del servicio p ú -
blico , despachando-: todos ' los 
asuntos de su incumbencia y 
siendo - responsable de la falta 
de precisión,. exactitud y pun-
tualidad que se advirtiere. 
- . Lo que, se, anuncia enceste 
periódico oficial para su provi-
sión con arreglo al Real decre-
to de ¿19 de Octubre de 1853, 
á cuyo efecto .deberán los aspi-
rantes dirigir sus solicitudes al 
(Alcalde del. espresado Ayunta-
miento dentro del término de 
: ,,.•! . ¡U'JVIIV» ¡ i i . i i ü r - - •.',"• - « ir-
un mes á contar desde la in - , 
sercion del presente anuncio, 
acompañadas de los documentos 
necesarios. León 7 de Abril de 
1859.=.Genaro Alas. 
MINAS. 
D. Ginttro Alai GobtrnaiT i t ltpro-
Dineia de I n m Je . ' " ' 
Hogo saber: que en eite Gobierno -
de provincia se presentó ppr D. José Lo-
pez Cii»i)r«do vecinode Madrid, residen-
te én el mismo una solicitud por escrito . 
coni TécHa^113 'da ÍIIÍIO de 1857 pidien- ,' 
do clí registro'dé tres'jitrtenienciis de la' ' 
mina; de carbón tita en'lírmVno del pne- '• 
'l'0- i1?¿i^.M.'í','.?VtftJMntam'ienlo;de¡Val-;; 
dupiilóxo', lindero por O. con el Cota-,!, 
iiilln, M . cuesta del Castillo, I ' . solana de 
'• Vnliimnn, y N . tollina de la Cota y ar-
rojo de Pcdraia, la mol designó coo el 
o 
1: 
ncmhri íéi-BireJcdona, J lihliiendo P'-
"^»l!o"írcs^c(Ii'chle sf liígeñiéro'del~'ri-
mo paro que practicñra el recoaocimien-
to quo previene ei »rlie«\o 39 del fie-
glomento para la cjceuciu» de la ley; re-
sulta hahcr nnneraKy^.teircnü franco' pa-
ra, la (iemnrcacion: en cuya virtnfj,j Jiá-'; 
biéniole siílo.^adríutídn^Ql r^gislío' "do di-/ 
fihas tres pertenencias por decrclp do es-;; 
te db^-se'nnuñL'ia;por l.ór.pi¡nn d'e.,tníin-'; 
^^/íita^pbr'méfruV'deT prCTeíAe püía qiié 
llegue ti conuciuiienlo de uuien corros-
pinidíi^eiiun determinan luí nrlíciilns 4 i 
y JÍO del ritarln Heülamcnln. Lcnn 7 de 
• Abril de 1859.—Genaro A l u s . ^ í í l ^ i i í 
cteUlio, Evaristo B. Costilla.. e ' j ^ J - ^ 
CI).; '\j.a,letit¡.ii¿I?«i,nan<ieji,".'V.e«o 
c'mo de P o n f o m d a , ha nc i id ido 
.¿•^estir.^.tei':^ ''MBitssraBny 
.conpfien, i( l i i . [(p!i ; /#P¡^»il |<i#lptq-
'3B^¡«jf ia j*. j í*?**W*fr í l í -OW'unf i , 
^iiken!,;rpr.esenj.»:níte!'.íip*ii> ('Jaris 
á)?m>9S?5ÍÍ>?8l 3di!it»)!»r. ifl(ilni en 
tqua¡ pe.,cptPi¡íi'.(í!P<l4i íbviFjiiliqiro!-
' fíAilmsiii d e ( $ M r i < > ^ ú $ s M k ¿ ; 
•"-X• • B b h á t í f n ó s n f . U í a .oí-; w l i i u e i ; , 
-,TV.1> fasf l . IR ohs-J- tüiKis !>'»'* 
t u v e por u n a efupciQn est?. 
Epidemia , y , cercenando, deszur. 
¿iirett w>l n>v>-j¡ta!y>tei:<. • 
m a n d o y encalando .algunas ce-
je f ^ h ' . u h i ' j M «UÍ . l i s p » ' f p » ' í ; ' 
pas tuve teliz resu l tado , ejecu-. 
. taHo d e s p u é s en grande escala,, 
18rS7, d e s p u é s de p ro l i i o reco-
n u c i i n i e m o v observaciones he -
efias e n ! e l v iuedo, me asegure, 
de q u e e l O i d m m es u n a orur-
. , Aal>. o-wn-.u-fc. i...,!, 
ga m i c r o s c ó p i c a , cuya epidemia 
puede proceder-de—njtl causas, 
en t r e ellas, cj^gtreojaseo y l i m -
pieza de la vid... como dije en 
d o á° planteles .bien dispuestos 
y ^esmerad.qtrientje-, . « a l i i v a d d s , 
n a d ? ¡ ,jiíiyí - . q u e ^ i e s t r a ñ a r s e '»ae" 
ello,!» poríiufe, '¿nl ' ,!b'da f. iépiae'miá 
sü'c&le' l o ; r ü i ^ n í o ; ' .comienzii ipor, 
las.' j jeVsp^as1,,maÍ, , alituentadasr 
y .¿epr . .ef ju ipadas ,By ' . pasa á' las : 
de i roeioresi >y i rtiediánas í a c u l l a -
des;»"-' : . . .-•••<> \ V ; 
Observaciones y dotus'«»' cómproba'-
cioh del liiclnmen anterior. 
L a a p a r i c i ó n del O i d i u m " 
fué en contados sitios c o m o los' 
l )pr idós ; . .y en pocas> cepas: el 
. año- s i g i i i e n t é se p r o p a g ó 'en lo-! 
dos l o ^ b a j o s , y a ú n . se esl'en-
di'ó á i l as / l ác ie rás , v i n i e n d o ; p o r 
á l l i i í í o - á v p o s e s ' m n a r s e dé Ib'So 
el v i ñ e d o t an to A l i o c o ñ i o bajo, 
seco como h ú m e d o . ' 'Cnmieuza 
jé&Yel|Vever^Oi^l'(í;.las hojas;.!si-': 
ígdjfeUí cslrlyijia^iíe los¿bSsíá¿<ii,-, 
.y t an p r o n t o " c o m o el r a c i i n o 
it»' Ififü'iríó', l ^ ^ ^ i > j i ^ ' < ; ' | é . ' . ' é l > . 
dejando hojas y l á l l o s V s e c t » , ^ 
consumiendo las uvas. Si fuese 
í ' i ífeKmedáVl' d é ' í á v i d , t S ' n c l ú i - , 
TÍü '.1eoii<'el I á';' pe rió' Itís''ctípa's !t¡ i'ó'. 
• t á n " ^ * » ' ' ^ ! - ' épSci i" c'ó'n',¥o(Íá'' l ó -
káWfa j"y- s i \ i ó ? f ü é í e : o r n g a : ' í í ó - . 
TnAnáyía ' '<i(bV ':^!lio¡!i0y''^'iñ-'. 
r í * toH'd .'tili 'básib'gd.1 "sin' dejar 
:íiif,u!r'níedias; los 'r'ácimosV;pí:i':o 
con io esltfS'in'o !£crigari1j'u^o ¿ r ü -
to ¡i k i p r o g i «lás' '(VéjS"', en.1 c la ro 
>)|)fiMtift(¡lo»il!^HiU)i6s*dél '•Siii'.-
'iiie^^n^idWde^l^'^lla'-'t^l 
o¿»TOatv i o ' t ' t i i g e Vd1 'ijiílisiSencVa; 
y . ^ ago íádo üí i j i igó . ídé ; ' aqué l los ; 
' d e ' í u n i c s í m e n v é ' l i i ' t í e W e . M l é 
do ' i su i i ' s émi l l a^ iB 'n ; . las :'yem"as; 
porqdc i so lo ia l l í í é s 'do 'n ' d é ' hallS 
sú^sis lenciaí ' ' t a l i 'pt'óftf Ó'cóWioV 
s « i i vilfclidád 'Jla"'dSíríÍrída1 ' 'Que-1 
ida éri las-yemas, p6rqtí'e1)feiif-el 
! pevérso'ífl'oí" las h'ójasr,'es'l 'flo'nde 
ise í jbbsérVan ' lós: ' saqüi t¿s; ó: ' v o l r 
¡ bu í i l l o s q i i e . í l a - ' í c ú n l i e h é ñ , ' y ' 
j p o r i j n e solo asi 'puede^desarro-
jlla'rse>':y :iv}v'ir;!¡ !. • . 
! - í - t U V a s m í t í s e ' p o r e l ! á i r e ' a J m a - ' 
i n c r a > d é l o s i p o l v i l l o s ; ' f c í ü h d a t i - ' . 
|leSi<iporq ue d é ' r ío 'ser ' a s í , no se 
í c o n c i b e i c ó m o pasa 'dé'!u'n pago; 
'de ';iun: :pueblo-, ide': ün -partido 
p'sde u i í a iprovir ié ja^-á otras', y 
n o r . q u e d ó n i l o . h()ja"'eh '-la 'v id? 
q u e '.como-en >otros;:i'rb'ol(!S se-! 
ñ á l e e l : ; p u n t ó donde: queda la 
sen i i l l a : denla ó r u g á y e l ! ú n i c ó ' 
medio que- considero capa* de 
é s t i n g u i r l a es el q u e paso á 
manifestar . 
Modo de estirpnr el Oidium según 
mis ensayos prikiicos. 
Siendo el O i d i u m una o r u -
ga q u e deposita su semi l la en 
las yemas, nada considero mas 
eficaz pa ra ' e s l i rpa r la , que es-
t r a e r l a á é h ' fines de M a r z o ó 
p r inc ip ios de A b r i l cuando la 
sabia t o m a m o v i m i e n l o y b r o -
lan_ las cepas, é p o c a en q u e 
'liiVnBicn la semilla de la o r u g a 
p r i n c i p i a ' á desarrollarse. ' Esta 
época.-eS:>}a mejor p p r q ü e ^ a u r i 
c u a n d ó sej q u i l a ' laí cosecha ¡del 
a ñ o ; b r o f á h de n i í é y o y?s¿."ce> 
.pas,1 '.tós; ^ucmie'nlo's s e ^ í t a t e n , 
¡ i ' segurándpSíj la poda y cosecha 
riel a ñ o s iguiente , lo m i s m o que 
^cuando ¡ u n -hie lo • de p r imaVcra 
((üem'a y l ó s j , brotes dtif, la'; •y i i l ; 
pues si la o p e r a c i ó n se ejecuta 
"•más la rde , 'sv;bíe'tf: 'se ! cónseg i i i - : 
rái- ' l . i ."est inciBh: dél":í>idi:Eim'^'sí ' 
p e r d e r á la cosecha pendiente é, 
i runedia ta , p o r q u e los sa rmien-
tos ¡y Jas ; j e m á s ' n d ' iliáncrft'-fel 
Serse cua l c o n v i é i i e , y , h e c h a « n » 
la primavera:se,aseguiiai-la.cp^-
secba s iguicnle . y ^ a í g i s n a ^cn^el 
m i s m o año", aú ivqt ie , p o c a . y ^ l e 
medi.'ina. c á l i d á d ! - Para que la 
o p e r a c i ó n • d é v ' p ü r . í r e s u l i a i l o e l 
é s t é r i n i h i b ;dttl -Oii í in^ri ; iel: p fq- í 
p ié la r i o > n ó t Odel ¡e'! coi í i 6 n ta Visa 
con íq .ú i t a r , las . y e n i á s . f r u é l í f e -
ras j :é i n f ru r . l í f e r a sy de r los i ' pBl - , 
'gafes .y .yaras ; debe,ordenar; 'se 
q u i t e - t o d o , b ro te de ; los, .brazbs.' 
y ' c á ^ ^ ' d e ^ ^ . . M i m » , i ' ^ ü ^ i j ^ ' 
n o q u e d é la i r i e n ó r subsistencia 
' '.:.'v'; -v'i ,w . • , ? - . i > , ; « N i ^ 
a la o ruga , por si su semilla .se 
f i a í l á ' i é n í x ú a í q u i ' ¿ r y e i n á ' ciega 
ó p é l ' u d á y ú o í r o p u n t ó de l á ' v i d ; ' 
por . lo tq 'uéynoVes la ' r í , de \mavs i y: 
serS -muy. ;convet i iente^i lüifá ' f>.ÍV' 
la' -ce'pa t o d á . c u a n l a í c o r l e z a ptie-; 
da estraerse r b i i e n a r n e ñ l e í s i n . 
' c r i ó l a . Estas operaciones son po-
co cos ló sa s y ' f á c i l e s ' d e liacet ". 
se pueden ejecular e n grande 
escala; . [ ¡br hombres,1 niugerbs y, 
' r í i ñ o s i : pues c u á n d o b r b l á n las 
: cépas , 'golpeadas ' e s t á s cri ' s ü ' 
t r o n c o , sa l i a n las ' yenias' con 
fac i l idad ; y i i a lguna qoediise^ 
s e - q u i l b r á x o n lá mano , s i ' á sí?-' 
gu ' ndo . . ó - - t e r ce r go lpe-no se^eS1 
prendiese. P a r a - q í i e ' esta opc1 
racionasen menos1 dispendiosa, 
el . p rop ie ta r io d i s p o n d r á q u e la 
poda d e l . a ñ o en q u e d e t e r m i -
ne hacer la , sea l o m á s cor la 
posilvle, con l o q u e n o h a b r á 
l a n í o q u e hacer, y t en iendo 
menos dis l raccion la sabia, los 
b r o l r s s e r á n mas robtislos. T a l 
es lo q u e aconsejan mis obser-
vaciones, y resultados obtenidos 
de los ensayos practicados. 
Ensayos de mi sistema y resultados 
. obtenidos en comprobación de la 
verdad. 
Habiendo pasado á una v i -
ñ a con objeto de hacer una 
o p e r a c i ó n , para y é r si conse-
g u í a el c s l é r m i n i o del ¡ O i d i u m 
de q u é eslaba ¡ i n v a d i d a j - o b s e r -
^ . u n a - ' s ó l á "cépa " l i m p i a , que 
examinada de ten idamen te , me 
c o n v e n c í - d e q u e 'halda sido pas-
tada por el ganado , causa por 
fio íjue sus nuevos brotes y ra-
Ici .mósícstaban l i m p i o s de la epi-
jdemia . .qHe_c .o t j ¿ i in ) í a las denias 
cepas y s i l f r u t o : y s in 'vac i lar 
o r d e n é a unos ganaderos m e -
. I k s t n . ,s,us.-r.ebáuos».en ^ u ü * s i ñ a , 
hasta ,qi ie , , lo ta l rne i i le ,la pasta-
sen, ' conio así. s u c e d i ó , ..pues hó , 
dejaron ..hoja,- n i j . l ry lo . - . en p,'i.n- ' 
g u n á cepa. P r á c l i c a d a la opera-
c i ó n , en ^.piMncjiiios. .d9,.,f\g(jslp, 
n o h u b o t i e m p o para que se 
rob i i s t ec iése in f los í / í iucvds" brotes 
y I ;i:é.si.stiesen. lo's 3 i i ¿ l b k r f i i é r t e s r 
d ^ r ¿ n v i e r n ó i q u é - n n i í l o s ' i á inie-
b lás ¡ ,n í i iy í densasV'.tii v i e r o n c p o r ¡ 
dos veces y por éspa'cfo de ' .quin-
ce y ye i j i l é (lias, ^yeslidos de hie-
lo lodosL .los 'arbustos y plantas 
de esta cuenca berciana. E x a -
n i i n a d a í ' la j .yiña; ;en¡ ' I?pyic inbre 
s igu ien te , ,y / , rejpafando . ;en; ' ¡ l j . ; 
Ijmpieza de; sus s á r i n i e n l ó s , , t u - , 
i'jD e O & > « U - " . : ; . ' t : . • » • . : : / ; - -> 
ve por conven icn le hacer ' la so*' 
11, iyf.{>'{}}>)!. « W J 
I l l c i l i i r i v q u e a c o m p a ñ o a l A y u n - ^ 
; t í m i é n l o ' ' d é / C o r u m b r i a n ó s , : ' 'cu-
¡ ' ^ ^ r V ^ i d e n i e l n o ' / í u y A . ' p q r ' ^ á ? 
iveíiiéñl'e m a n d a r - : s é ! í h ; ¿ i e s e el1 
i r econoc imien to : -que- < sol ici taba ' 
: hasta Agosto ú l t i m o . 'eh que é l" 
! O i d i u i n ; estaba: ¿en - la p l c n i j u d ' ' 
de su d e s a r r o l l o , .y; .p.r.a'cticadó' 
¡ a p a r e c e ; . que en m i -v iña no 
|h'áy la fiien'or s e ñ a l de : O i d i u n i , 
i a í í n i j ue ü x i s l é \ ' n ' o t ros pagos, 
.colindan' t 'és, n o s i e n d ó d é é s l r a - . 
ñ a r ' l o r a q ü í l i c ó d é sus ' bi-bies' 
t an to p o r ló- espuesto, c i i á n i ' 6 ; 
po r ; el. a b a n d o n ó . é n í q ' u e ' l a he ' 
tenido, por n o , cojerla f r u l o , y : 
la helada de .26 de M a y o a n l e -
r i o r , . que la de jó s i n - e l . m e n o r 
lallo; y si se a t r i b u y e á é s t e ac-
cidente o t m o s l é r i c o la causa de 
la d e s a p a r i c i ó n ' de l O i d i u m de 
m i v iña , e s t o -mi smo es l o q u e 
á (alta de helada debe p r a c t i -
carse, q u i t a n d o á las cepas l o -
dos los brotes en la f o r m a que 
dejo ind icado . 
L a m i s m a o p e r a c i ó n por es-
pacio de ocho a ñ o s ha ejecuta-
d o con buen é x i t o en el a r b o -
lado, M r . P o u l c t de S t a m a u o l J 
K m i Pa'ysaíi'e'• ( N i t t ü r é ) ' Scgun Sé 
v é ^ e i i ' é l ' a í i j u i í t o ' pb r ió ( l ¡ co ' ' t t&-
; ; t n é r 6 v d 6 c é ! ñ é lár ác lüa l id 'ó i l de 
31 de E n e r o de 1858, ' p á g i n a 
4>i!dolürrina p r i m e r a IMI la sec-
c ión de ciencias a n x í t i a r r s y n o 
'es títr'á' ^ " ¿ a ú s a de la «'si'eríli-
d á d ;d.e los.^árbpl.es,, q u e la. ó n i -
\ga, 'q i ié ' cómie i id í í ' ' las liójaS y 
yemas f ruc l i fe ras , q u i l a la p r o -
d u c c i ó n avegentando las p l a ñ í a s , 
q " ü é _ d e i h ü d á s ~ d e í fol lage c a r e -
cen de l a l i m e n t o .que p'ó'r'tíl ' i 'ér, 
.c iben, y si a í g u i i T r i l l o se r é - , 
serva de'tale fcalajhid¡¡<Y, nóM'a I -
ta o r u g a q u e l o ' t a l a d r é hasta 
. el c o r a z ó n , an t ic ipa i jdo su .mi ie r - ; 
te s in n i n g u n o p r o v e c h i í i n i e n t o , ' 
s iendo m u y c o n v e n i e n í é ' é l . a b ó - ' 
n o de cal y labores, que jen-, 
, carga M r . P o n l e t , paraitfor'talc- ' 
cer la planta y repo j i e r l a ' j i j e 
las p é r d i d a s sufridas. Eslo para 
m í n o t iene el menor 'geuc ' ro d é ' 
duda . E n u n plante l de a l m e n -
d r o s i devorado p o r la - o r u g a , 
d is"p(Jse*eñrS!" íñes de J u l i o de 
1 8 4 3 ; sa 'cudir todos ' los á r b o l é s ' 
c é r c a r i d o í s i í t ronco ' d e ' ceni«i>. 
«T, 1;"-' « Y<V'.- •'*••' 
• an\icjpa-danJien.t.et '.yVvareados 'se1 
' . . d e s p r e n d í a la o r u g a , q u e ' t á n 
' p r o n t o c o m o caia . e n - e l í s u e l o , 
se d i r ig ía ' a l t r o n c o de los á r -
boles, "y pasando p o r la ceiiiza 
n i o r í á : quemada. E ñ . u n V i mep;;, 
d r o r a q u í t i c o y déb i l c o n c l u í la 
o p e r a c i ó n , h a b i é n d o l e . q ú i t á ' d o . ' á 
m a n o toda • la Jip)a^ y . i . la..oriiga,. 
. y e c h á n d o l e mas ceniza que á 
los d e m á s , siendo ' t a l su d é s a r -
í o | 1 ó , ; q n e ' se r é m ó h l ó en- dos 
a ñ o s sobre los, d e m á s , q u e a n -
tes. le d o m i n a b a n , cons igu iendo 
en .los' siguientes unas buenas 
cóséch'asj pero co'm'o en los de-
m á s , planteles n o se hiciese i g u a l 
operaci.prt, v u e l v e ' á estar i n v a -
d i d o de la .or.uga; y convencido 
e f G ó l i i é r n o de . la eficacia del 
r e m e d i o para-toda claise'de o r u -
ga, conveniente s e r í a una ley 
p o r la que se pueda ob l iga r á 
pract icarJo á l o d o d u e ñ o de á r -
b o l infestado de el la . 
D e que es una o ruga el 
O i r l i u m n o cabe la m e n o r d u -
da , como i g u a l m e n t e que su se-
m i l l a i n v i e r n a en las yemas ; y 
ademas de lo manifestado d i r é 
en c o m p r o b a c i ó n . L o s hielos y 
nieblas de l i n v i e r n o t u v i e r o n 
las cepas vestidas de hie lo dos 
veces por espacio de 15 y 2 0 
dias , y la helada de 2 6 de M a -
y o q u e m ó i n f i n i d a d de brotes, 
y eittis a c c i d é h l é s á l m o s f é i i c o s 
que n o Ibdos los a ñ o s aconte-' 
'cen'¿; b á n m e r m a d o d é ta l n ía - ' 
ñ e r a el O i d i u m , . que son c o n -
tadas las v i ñ a s en que los r a -
c imos estuviesen inv .n l i i los este 
a ñ o , n o pasando de las hojas y 
bás t agos , y nada t e n d r á de par-
t i c u l a r que si él i n v i e . n i t í ' p r ó -
x i m o es t an r igorosu como el 
pasado d e s a p a r e c e r á to ta lmente 
Semil la dejan las pulgas y mos -
cas; ambos avechuchos p u l u l a n 
,¿ ,m¿0 (nodaD . lo .bastante , pero 
este a ñ o h a n m e r m a d o - t a n con-
s i d e r a b l é m e n t é , 'qu 'e , i .na 'dié se 
q ú c j a de ellas, y . me persuado 
q u e á los -hielos debemos és te 
^beneficio. Pi -ac t íque 'se la opera -
c i ó n .manifestada en lodo pue -
'. b lo de cosecha de vino, ' en. la 
v i ñ a "ó e ' m p a r r a d ó que baya su-r 
( r ido mas d a ñ o por el O i d i u m , 
• y c o n ' v i s í a " de: !los"' r é s ü Í t á b o s , 
si. estos son.,favorabI.es como de-
jo justificado1 basta cier to p u n -
i ó , o b l i g ú e s e á l o d o p rop ie ta r io 
"Ü ' hace r Í a ¡ 'déujg>ádo'ó por fuer -
.za;; pues, c o m o para e l ' O i d i u m 
/ h o ; h á y - c o r d ó n n i baila . q ü e l o 
d é t é n g a / n o e s ' r e g ú l á r q u e el 
d e s c u i d o y ü a p a l í a • ó j Tiégl igchcia 
de u n o , pe r j ud ique á los de-
mas cosecheros d é vínóV* j , 
"Copia de l a s q V d t ú d y docii-
, ! mentos q^e j e .citan: • i - ' 
JMustce. A y u n t a m i e n t o cons-
t i t ñ c i o n a l de C o l u m b r i a n o S í = 
D . V a j é n t i n Fernandez vecino 
de-la- v i l l a de.' P o n ferrada, á 
V . S.. hace presente: E n vista 
d é rnis observaciones' y como 
oposi lor al concurso para es-
l i r p a r e l O i d i u m q u e t an to da -
ñ o hace en e l . v i ñ e d o , dispuse, 
en Agosto ú l t i m o que "algunos 
ganaderos í u e s e n c o n las ove-
jas á m i v i ñ a sita en e l campo 
d é ese' pueb lo y s i t io d e n o m i -
nado el Escobal , para q u e co -
miesen la h o j a , y si bien en 
dicha é p o c a h a b í a ya s a r m i e n -
tos manchados, reconocida aho-
ra la v i ñ a ( s i m i p a s i ó n n o 
me ciega) asi las cepas como 
los sarmientos e s t á n l impios 
del ba rn iz q u e les i m p r i m e el 
O i d i u m , y si esta fuese l a - o p i -
n i ó n de o t ros per i tos , deduzco 
el modo de es l i rpar el inal¿ 
c o n segur idad , poco gaslo y 
aprovechamiento de la cosecha 
p r ó x i m a C o m o tantos remedios 
se h a y a n propues to y ensayado 
sin r e s ú l i á d o s fiivor&blcs al ob-: 
je to , J j é g a el caso de que nadie ' 
c r e é eri n i n g u n o , y para que 
el que yo pienso p roponer lleve! 
el se l ló de resultado p r á c t i c o = 
S u p l i c o á V S. se d i g n é n o m b r a r 
tres personas de ese m u n i c i p i o é \ 
i n t é l i g é n t e s en la r oa t e r i a , q u e 
' r e c o ñ o z r a n d é l e n i d á m e h t e dicha 
m i v i ñ a , c ó m o ' asi b ien otras 
yá inmedia tas , ya distantes q i i e . 
hayan 'es tado invad idas del Ó i -
d i i i m , y la o p i n i ó n q u e i o r m e n , 
la e m i t a n ante V . S. y se esta o í r 
pe á ' e s t á c o n t i n u a c i ó n e n e l 
t é r m i n o iriás breve posible, po r 
si s é evita q u e a l g l i n ó s p rop i e : 
l á ' H ó s ' d é s c ü á g e h su v i ñ e d o , p o r -
que n o pueden q u i t a r e| O i -
d i u m y 'ob té i je r f r u t ó . V i s t o el 
ob je tó q ü e ' m b t i y á esta s ó l i c i t ú d , 
me ' p e r s u á i l o q u é náclie sé r é -
t'ra'érá. d é c u m p l i r ¿ b ñ él e n -
c a r g ó ' q u e .Y., S. le . éncon i i e r i r 
d é , y e v a ' c ú á d ó to r ró e ñ ' la fór-. 
n i í ' u ó é ' d e j ó manifes tado, .es-
•' •íi¡\i-.^'nr.^% « ' • ( W J ' 1 " " pero q u e esa m u n i c i p a l i d a d , m e 
devuelva esta s ó l i c i t ü d sellada 
-, ..¡ ¡ ¡ i. vi ', r-.i.'í r ¡-'ir/, 
y á u l ó r i z a d a en fo rma . Dios 
. .. .-, . . . . .V«!«/I*K.». 
g u a r d é á V . S. muchos anos 
Pon ferrada siete de. N o v i e m b r ^ 
de i r i i l ' ó c h ó c i é ' n t o s ' c i h c u e n t a y. 
s i é t é í s s ' y á l é n i m ' ' T é r n á n d e z . == 
A ü t o ' i i s é l l a d ó ' con e l ' de \ á ¿ S . \ -
c a l d í á ¿le C o l ú m b r i a n ó s . ) . M e -
diante ' los; b u e n o s ' resultados^ 
q ü e c i i bene f i c ió del] v i ñ e d o p u -
d ie ran a l cá i i zá r séVefcc ío del, e n -
••"••..•'" .' :, JKS!)í;;íu 
sayo a que se refiere .la prece-
den te ' so l i c i tud , y á f i n d é inda r 
g á r l á ' éfi'cácia' 'áé^ "és te ' m e d i ó , ' 
los'; S r é s . D . Francisco R ó d r i -
guez, D . A m b r o s i o M h r t i r i é z ' y ' 
D . J o s é Q ú i n d ó s , ' p r a c l i c á r á r i ' é n 
lá v i ñ a d e l ' é s p ó n e n t e él rnas . 
esmerado é x á m é r i . ' c q í n p a r e c i é r i -
d ó en el d é s p a c b o de lá^Á' lca i -
d í a á mani fes ta r c i rcuns tanc ia -
damente las observaciones . q u e 
h a y a n ob ten ido e i r t a l recono-
c i i n i e i i t o , esperando asi 'b ien¿ si 
á su entender h a - ó l i o aprove-
chado aque l , para, la est incion 
del O i d i u m . As i l o i m a n d ó ¡y-
firmó D . P rudenc io V i l l a r i n o , 
Alcalde del A y u n t a i n i e n l o cons-
t i t u c i o n a l de C o l u m b i i a i i o s i 
dos de Agosto de m i l ochocien-
tos c incuenta • y o c h ó de que 
c e r t i f i c o . - P r u d e n c i ó V i l l a r i n o ! 
= U a m i r o . G a l i i l a n e s . = E n ' el 
pueblo de C o l u m b r i á i i ó s á t u a ; 
t r o dias del mes d e ' A g o s t o d é 
m i l ochocientos c incuenta y ocho, 
ante D . P r u ü e n c i ó ' V i t í a r í n o AÍ-'' 
calde cous l i tuc iona l del m i s m o 
y de m í el in f rascr i to Secreta-
r i o , en v i r t u d de l au to an te -
r i o r , comparec ieron D . F r a n -
cisco R o d r í g u e z , D . A m b r o s i o 
Mar t iner , y D . J o s é Q u i n d ó s , 
quienes habiendo evacuado su 
c o m i s i ó n , bajo el cor respondien-
te j u r a m e n t o q u e pres taron e n 
f o r m a de derecho d ige ron : que 
del examen q u e h a n prac t i ca -
d o c o n .toda', d e t e n c i ó n y c u i -
dado, asi en la v i ñ a del D . V a -
l e n l i n F e r n a n d e z , como en la 
d é los sitios d e l ' G o u í o y P o u -
ló Hosp i t a l en el t e r m i n o de es-
te pueblo resul ta: que las ú t l i ? 
mas se ha l l an t a n fuer temente 
atacadas d e l O i d i u m , q u e n o 
solo puede n o esperarse cose-
cha, si q u e apenas se n o t a u n 
b á s t a g o l i m p i o en te ramente de 
t a l enfermedad: q u e en la m e n -
cionada del Fe rnandez , ya sea 
debido á la a c c i ó n que pud ie r a 
haber p roduc ido en dicha e n -
.^' • ' í '::) ü . . - i .' '• ' J : 
fe rmedad l a . medida adoptada 
p o r e i le , o rdenando q u e a l g u -
nos^ ganaderos in t rodugesen en 
s ú v i ñ a i?ótrcion,rd.e o v e j a s . á . o b -
jeto de q u e p^stijsei} .ja hoja de 
l a ; v i d , ya sea i d e b , ^ o 7 á ; o l r á ;inf. 
f luencia q u e n o alcalizamos, ,es 
el c a s ó ( j ñ e en la ac tual idad la 
•' espresad> v í ñ ^ ' . ^ s e ; h^álla ..cíasi: y 
\ s in .casi, en te ramente l i m p i a de l . 
• Ó i d i u m i^i..gpé...i^ta^i,':(át«ea^i. 
; hace cuando menos cua t ro a ñ o s : 
¡ q u e . e l poco, f r u t o que .tiene á 
l a . p a r q u e l .os^uevos r e t o ñ o s , 
;si - iiíen- e s t á n l impios , y presen?. 
;tan buen aspecto, carecen d é las; 
condiciones. y desar ro l lo q u e se. 
n p t á b a en a ñ o s normales : q u e 
es cui inlo. ipueden. .decir .ep ..obr. 
sequio .de,"la verdad y: j u r a t i í e n -
to . prestado, a f i r m á n d o s e e n l o 
manifestado: de .edadj r e s p e c t í r . 
vamenle ¡dje cuarenta y c inco, 
t r e in t a y ¡ochp y t re in ta y .dos 
a ñ o s , firmando con .el Sr . A i r 
p i d e de q u e cert if ico. ^ P r u d e p - : 
c ió y i ! l a r i n p . = J o s é Q u i n d ó s . = 
Ambros io . M a r t í n e z . ""Francisco 
Ro i ) r iguez .= R a m i r o Gabilanes. 
= A u t p . -: D e v u é l v a s e A c = A ñ o • 
1 . ° - y a l e n c i a 31 de E n e r o , de 
1 8 5 8 ^ n ú m e r o 1 S — L a . Ac tua-
l idad = S e c c i o n de ciencias a u -
s i l i a r é s . = A g r i c u l t u r a . = T o m a -
mos . de l Cosmqs ..el. s iguiente 
a r i í c u l p , c o m o . m u y ¡ d i g n o , de 
l lamar^ la , a t e n c i ó n , enceste pais, . 
tan . ennneuleiTienle ag r í co l a . H e 
á q u i u n a noticia pintoresca, in-< 
c re íb le y s in embargo cierta, 
q u e va A ser d ivu lgada por el 
m u n d o jrar el Cosmos. M r . P o u -
le t de S tomano l en Paysaie 
( Is ieure) ha creado u n m o d o 
marav i l loso , j cuyos procederes 
son a u n mas es t raordinar ios : 
el a r le de hacer p roduc i r una 
cosecha t emprana y abundante 
de ( r u l o s , en los á r b o l e s mas 
es l é r i l c s . Y no se t ra ta de una 
idea n i de ensayos, s ino de una 
p r á c t i c a ya vieja d é ocho a ñ o s , 
y cuyos resultados han.s ido au-
t é n t i c a mente comprobados. A -
pcesu r e m ó n o s á describir el m é -
todo r a r o pero milagroso. A n -
te l o d o es preciso r enova r lá 
t i e r r a del rededor del á r b o l por 
u n a labor de c incuenta ó se-
senta c e n l í m e t r o s de p r o f u n d i -
dad. Si el suelo es arci l loso, I r i o 
y l i ú r n e d o , se le cubre con una 
capa de cal v iva pulver izada de 
u n d e c í m e t r o de a l t u r a , y se la 
caba para en te r r a r la cal. Si es 
seco y fr iable se 1c p o n d r á irie-
i o s cal: pero s iempre es p r e c i -
so l i n a poca, para d a r ' calor á 
las raices',' para p rovocar u n a 
sabia n i á s ' s u s t a n c i a l ; n í a s ' abun- . 
danle , ' m a s a c l i v i ; p a r á ' c l a c .mas. 
a c t i v i d a d ' y f i ierza á las flores, 
pa ra ' de fénde ' r l a s 'mejor del í r i b 
y ' d é la h u m é d á d &c. &c. U n a 
vez abonado el suelo, es \ p r e c i -
so abonar t a m b i é n el á r b o l , 
q u e s ú p o n é m o s t e n d r á c inco ó . 
seis a ñ o s . E l m o d o de benef i -
c iar le consiste en m a g u l l a r l e con 
u n palo desde el pie hasta la 
c i m a , y sobre l o d o á ' las ramas. 
t a o p e r a c i ó n se hace en la p r i -
m a v e r a , en el m o m e n t o en q u e 
empieza á sal i r la sáb ia , y es 
general á todos los á r b o l e s . Se 
e x c e p t ú a s in embargo el albari-
coque ro , que n o resiste los go l -
pes y le : h a r í a n m o r i r . Si sé 
t r a t a de u n á r b o l »ié)0, debe 
evitarse el descortezar los t r o n -
cos, c o n t e n t á n d o s e c o n m a g u -
l l a r l o : las descortezaduras en los 
á r b o l e s j óvenes , p o r el c o n t r a -
r i o , no ' t ienen consecuencias, 
pues se cauter izan f i c i l m e n l e . 
E l golpeo dispensa e l podar los 
á r b o l e s , como se hace o r d i n a -
r i a m e n t e ; y es ya u n a ventaja 
bastante grande, po rque la p o -
da segnh suele hacerse es, se-
g ú n el parecer de M r . Foule t , 
de l t odo i r r a c i o n a l y pe rn ic io -
sa. Es evidente q u e el á r b o l n o 
d a r á f r u t o el primer a ñ o de l a 
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o p e r a c i ó n , p o r q u e ú n i c a m e n t e 
esta ha ten ido por efecto des-
t r u i r las yemas de flores y f r u -
tos; pero los a ñ o s siguientes, 
como n o o c u r r a n accidentes es-
le i iores é imprevis tos , se puede 
contar con una cosecha de f r u -
tos hermosos y de super io r ca-
l i dad : el á r b o l se d e s a r r o l l a r á 
t a m b i é n magni f i camentc . Desde 
que he hecho uso de m i m é t o -
do , decia M r . Poule t á la A c a -
demia de ciencias en su memo-
r i a ( cuyo t i t u l o es l o ú n i c o que 
ha aparecido en la r e l a c i ó n de 
actas, .es decir , d e s p u é s de ocho 
a ñ o s ) n i n g u n o de mis á r b o l e s 
ha 1 dejado de d a r m e todos los 
a ñ o s abundantes f ru tos , el apa-
leo en. nada ha a l terado la cons-
t i t u c i ó n del á r b o l , n o . s e ven 
aparecer aquellas ramas n u e -
vas, chupones ,que dest ruyen el 
t r onco s in devo lver le nada, y 
d é los cuales era preciso des-
hacerse antes: la sabia entera se 
u t i l i z a , y es para e l t r onco , pa-
r a las ramas, para las (lores, y 
para los f r u t o s , u n a l i m e n t o 
suficiente,, abundante y fuerte, 
q u e . les da u n v i g o r n o acos-
t u m b r a d o . E n nues t ro concep-
to a ñ a d e e l Cosmos, esta n o t i -
cia es u n veidadero, regalo p a -
ra la Francia y para la a g r i -
cu l t u r a . Ponfc r rada qu ince .de 
Octubre de m i l ochocientos c i n -
cuenta y o c h o . = V a l e n t í n F e r -
n á n d e z . 
Se publica en el B o l e t í n ofi-
cial , s e g ú n se ordena en l a ins-
trucción de 3 de Febrero de 
1854 , á fin de que los p a i t i -
culares i/ue quieran ensayarle , 
conozcan el remedio de i/ue se 
h a hecho mérito . L e ó n 24 de 
M a r z o de 1 8 S 9 . = G « / a f o A las . 
De ATnntaralenton. 
l inisili lc en cuanto ia cuota no esta linyn perjuicio no lia lugar á 
linjn. Quintana del Castillo 2 de 
Abr i l de 1859 = N a r c i s o Fernamlez 
e s t é conforme «on la riqueza ono-
ind.-i en el mi l l a r , pues aunque en 
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líi liaua. . , 
Módriil. . . 
Unenos Aires. 
Moi l r id . . . 
M . . . 
Z'-fra. . . . 
Luarcu. •. . 
Muclrid. . . 
l ia luna . . . 
I d . . . . 
Tiubia. . .• 
1). Angel Gallo 
Alcalile con^lili icional. 
Antnriiii Cul lnn/ 
Director Cré.litn.ili! Esparta. 
Frniicisnn FeniiiniU'/.. 
tí. Francia:!' Koriiiiinlez. 
D. Felipe Fernunilez. 
' D. Geióii i ino Krii-es<ae<lan.' 
ü . Jlániiol Vil la . 
Duftn M.* Fernnni lüz . 
D. Jim n liar-as Oiaz. 
D Peilro Kernanili'z. 
El mismo. 
I I . Pedio del i í i» . 
Looii 4 ilc Abr i l de.1859,=sFronc¡üOo do C i lu l los . 
An^IINISTIIACION IIR CÓIIREOS DE ASTOHGA, 
Si'IIAl.'HII^A IIK I..V rllINT.irÁl. lil! I B»N. Vi-s . lo Mar?." * l do I S . ' n . 
LisTA.dc las caries que en lodo el esprestdo mes liuti sido detmiidns eii enta 
Admimslracitih por carecer de los cnrréspoiidieules aellw de fnnijuto. y. 
cuija deteucion se auuueia en el IMeliii oficial da ésta' pruvinciu p n u ci i - ' ' 
iwcimiciilo del público. seijun lo dispuesto por S. M. la lleina (Q. U. 0.) 
en ¡iettl decrclp de 15 de Febrero de l * h ü . 
Uireccíon que llevan las carias. t'eisonüs á quienes se dirijen. 
Zamora. 




Anffel Enr ique/ 
Domingo Ares. 
Jacinto Cordero. 
Sami.igo Nislnl . 
Josefa Amezco. 
•.Aslorga Marzo S l de 1859.i=Mnnuel Vuelta de Olorte. 
Mes do Mario de 1839.. 
AiiJii.MsTiiAcii'N rnir¡cirAt. HE CnunEng HE UiO.N, 
IÍSTIFUTJ OE Vlr.l.AFIlAW.A. 
LISTA de lus caria» i/ue en todo el vspresud» mus han sido detenidas en n í a ' 
Esta ¡ido por curtan- de los correspondientes sellos ile /rauijueo, y cuija de-
leneifu sii anuncia en el Boletín oficial de «sin pravincia para conociinieH-
, lo-del público, sei/un lo dispurslo por S. M. la Reina {Q. I) . G.) eu Heat 
.decreto de 15 de Febrero de 1800. 
Ilirccciun que llevan las carias. l''!i,sonas á quienes íft diiijen. 
AícaWía coiisíilucioimi de Quinluna 
del Castillo. 
Habiéndose concluido el repar-
to de contrilmcion i c r r i lmia l piim 
éste arto, se halla de maiiiliiislii en 
la Soerétar ía do Ayurilnuiieiilu pnr 
el lérmino de ocho ili . is, á íin iln 
quo en ellos acudan los u o i i l i i l m -
yenlos del dislrilo y l'unisloros ó ; 
enterarse do las cuelas srñalai lüs, | 
y pucilan en caso do perjiiieio l i a - j 
ccr las reclamaciones opotlonas, j 
ileliiendo tener entendido los funis-
toros que no han |ii'eseiilailo r e í a - ' 
cion, que su reolamacicn solu es 
Galicia. . Santiago. 
W . . . . 1.1. . 
Villafronca 2 de Abri l de 18b9.=Boi i i fac io k . Lamas. 
ANUNCIOS I'AP.TICULARES. 
Sra. Doña Francisca Ponía Fe rnandez» 
Rúa del Vil lar número 5. 
María Rodríguez de Pazos Negreira. 
ES'oum.v <: i ' :c ' . í ! . nt: VI- .NTAK 
I>K !!IÍ:M:S; S VCÜIXALUS. 
L o s R:-es. s r .KCi 'Uores a l 
K i f l e í i i i o í l . ' i a l (1<: l a p r o v i n -
c i a <¡:;y q i i í i ' i ' a i i i c c s i i i i ' e l de 
Vts i t i i . s ¡>! :o¡Kiró¡ i s . i b i n i e i i i e 
K í i's. p o r l iada Ü ' í p l i c i j o s 
l i o esta p s i b i i c a c i o n cu l i i j j n r 
l i e 2 0 rs . i i u i ! r s e l p r o c i o pa-
ra l o s que no son s u s c r i l o r e s 
d e l i i o l c t t u u i i u i u i . 
INDICE 
de hi leijhhuiioit de ilipnlecas, raco-
¡lilailn ¡'ni- í t . Tuoiloa-iro Collazo i¡ 
I) A «foii ío Tovó oftánles de la l l i -
recciun ijeneral de Cuiitrilnidniiei; re-
• citiiiimtliitlo de ilcal Orden. 
O b r a i i icesa: ' ! : . ¡i l o s i ' s -
(.•ri iüiiuis y a b o y a d o s y t U i l 
á . ' .uoii tos t i e n e n que l i a ce r 
¡ • i ' j j i s i rn s por t r n s i n c i o n r s (fe 
d i i u i i n i o . U n l o m o en 4 . " , s i ; 
h a l l a de. v e n i a en la . ' i . i i u i -
n i s l r a c i ó n l í e M u c i c n d a p ú -
1)1 ¡cu ; i Sí» r s . 
iuiptenu de la Viuda ú Uijos ilo ¡¿¡MI. 
